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Instrumentación oceanográfica para el estudio de la 
dinámica sedimentaria en el medio marino 
Anclajes Trípodes 
Muestras de sedimentos del fondo marino 
Métodos de estudio de la morfología del fondo marino 
Batimetría multihaz Sonar de barrido lateral 
Observaciones directas del fondo marino mediante el uso 
de robots submarinos operados remotamente (ROVs) 
• Obtención de fotografías y filmaciones 
• Muestreo detallado 
• Instalación y recuperación de instrumentos 
Victor 6000 Ventana Liropus 2000 
Canón submarino de La Fonera (Palamós) 
~ 100 mab 
Anclaje equipado con un perfilador de corrientes 
de efecto Doppler y un conjunto de turbidímetros  
Batimetría facilitada por la Universidad de Barcelona 
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Numerosos picos de resuspensión de sedimento 
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Picos de resuspensión diarios excepto en fines de semana 
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Picos de resuspensión restringidos al horario laboral 
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Transporte de sedimento acumulado en el período estudiado 
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Muestreo del sedimento superficial del fondo marino 
• Análisis granulométricos y composicionales 
• Dataciones con métodos radioisótopicos 
• Radiografías 
Fotografias de A. Palanques 
Martín et al. (2008) Mar. Geol. 
Cambio del ritmo de sedimentación a partir de 1970 (1) 
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Sedimentation rate:
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Flota de Palamós 
Tipo de embarcaciones y de puertas de arrastre 
en el puerto de Palamós a finales de los años 70 
Fotografia facilitada per Documare 
Embarcaciones de arrastre actuales en Palamós 
Fotografia de J.B. Company 
Fotografies de J.B. Company 
Puertas de arrastre actuales en Palamós 
Batimetría multihaz del cañón de La Fonera (Palamós) 
Fuente: Universitat de Barcelona 
Elevada complejidad morfológica en el flanco sur del cañón 
Tubau et al. (2011) HERMIONE Newsletter 6 
Suavizado morfológico debido a la pesca de arrastre (1) 
Cambio textural de los sedimentos superficiales 
Caladero Flanco sin pescar 
Cambio composicional de los sedimentos superficiales  
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Caladeros Flanco sin pescar 
Fotografia de F. Sardà 
Uso de robots submarinos operados remotamente (ROVs) 
Observaciones visuales del impacto sobre el fondo marino 
Analogía con los cambios morfológicos debidos a la agricultura 
Caladeros de pesca profunda de talud a nivel mundial 
~ 4.4 millones km2 
Muchas gracias por su atención 
